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BRIEF DESCRIPTION
The variable ‚(Olympic) sports‘ identifies (Olym-
pic) sports that are the subject of communica-
tion.
FIELD OF APPLICATION/THEORETICAL FOUNDATION
The variable can be used in all fields of sports 
communication, but is particularly interesting 
with regard to communication about the Olym-
pic Games. It is based on the current list of 
Olympic sports (IOC, 2020a) and the list of sports 
recognized by the International Olympic Com-
mittee (IOC, 2020b). 
REFERENCES/COMBINATION WITH OTHER  
METHODS OF DATA COLLECTION
The list on which the category is based can also 
be used in surveys. In this way, it is possible, for 
example, to investigate whether the perception 
of relevance of (certain) sports in the population 
correspond or differ from the relevance journa-
lists attribute to (certain) sports by the extent of 
their reporting. 
EXAMPLE STUDY
In a study by Vögele and Schäfer (2020) on the 
use of content analyses in sports communica-
tion, the category was used in a slightly adapted 
form. They coded sports that were the subject 
of the respective content analyses. In this way, 
it was possible to determine which sports are 
in the focus of sports communication research 




In dieser Kategorie werden die Sportarten verschlüsselt, über die der Beitrag berichtet. Sind 
die Olympischen Spiele allgemein Gegenstand der Berichterstattung, sind die übergeordneten 
Ausprägungen „100“ (Sommerspiele) bzw. „200“ (Winterspiele) zu codieren. Werden im Bei-
trag keine Sportarten oder olympischen Sportereignisse thematisiert, wird „0“ codiert. Sonsti-
ge Sportarten werden mit „9999“ verschlüsselt.
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